







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48年 49年 50年 51年 52年 53年　　　　年別

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自然動態 社 会 動 態 人口増加
自然増加 転　　入 転出i社会増加
和45年 3，205 14，603 16，147 △1，544 1，661
46 3，420 13，679 13，545 134 3，554
47 3，736 13，889 14，055 △　　166 3，570
48 3，709 12，509 13，623 △1，114 2，595
49 3，408 13，012 12，837 175 3，583
50 3，070 12，444 12，343 101 3，171
51 2，769 10，632 11，086 △　　454 2，315
52 2，673 10，216 10，871 △　　655 2，018
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＿＿雪罫璽茸竃一｣藝≡垂≡妻大田 侮 線i蓬τ…塁一一　圭毒∋ま．＿＿＿一＿＿＿藝嚢妻嚢藝i垂甦≡． 適 灘ワ＿蚕ii…妻悪騨認蕉一一一一一華r勇’ 54 ρ辱
＝　一 島根蒙≡塾一準 浜 母 却 　　　　，怐@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．@　　」》
一一一





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和46年 47年 48年 49年 50年 51年
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
9
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
品
維
類
材
具
紙
刷
学
　
　
　
　
　
　
料
　
　
プ
仰
　
　
　
　
　
ル
版
食
繊
衣
木
家
パ
出
化
石油石炭製品
窯業土石
鉄　　　　鋼
非鉄金属
金属製品
一般機械器具
その他1
831，651
172，874
　　9，846
10，978
129，873
23，251
19，674
99，784
　　　　　∬
　　　　　x
32，185
20，569
　　　　　x
21，626
54，460
　　　　　∬
150，989
　　　　　x
　　8，614
（IOO）
（20．8）
（1．2）
（1．3）
（15．6）
（2．8）
（2．4）
（12．0）
（x）
（x）
（3．9）
（2．5）
（x）
（2．6）
（6．5）
（x）
（18．2）
（x）
（1．（D
1，007，012
206，762
32，111
16，693
139，468
28，506
25，344
119，502
　　2，461
　　　　　x
78，464
16，175
　　　　　∬
41，922
78，354
70，352
131，072
　　　　　∬
11，493
（100）
（20．5）
（3．1）
（1．6）
（13．8）
（2．　8）
（2．5）
（11．8）
（0．2）
（x）
（7．7）
（1．6）
（x）
（4．1）
（7．7）
（6．　9）
（13．0）
（x）
（1．1）
1，388，188
327，533
37，448
　　9，906
251，325
30，340
29，717
142，033
　　　　　認
　　　　　記
118，232
27，799
　　　　　x
58，010
110，689
98，875
107，　938
　　　　　∬
26，779
（100）
（23．5）
（2．6）
（0．7）
（18．1）
（2．1）
（2．1）
（10．2）
（x）
（x）
（8．5）
（2．0）
（x）
（4．1）
（7．9）
（7．1）
（7．7）
（¢）
（1．9）
1，435，586
280，059
33，483
44，201
149，860
48，540
38，758
173，894
　　　　　x
　　　　　¢
133，930
21，640
　　　　　∬
58，305
156，337
115，120
136，499
　　　　　∬
27，714
（100）
（19．5）
（2．3）
（3．0）
（10．4）1
（3．3）
（2．6）1
（12．1）
（x）
（x）
（9．3）
（1．5）
（x）
（4．0）
（10．8）
（8．0）
（9．5）
（x）
（1．9）
1，606，066
371，397
50，167
47，803
218，280
53，171
44，307
229，501
　　　　　澱
　　　　　」
103，257
12，895
74，011
95，807
101，073
146，305
38，567
（100）：
（23．1）1
（3．1）　1
（2．9）
（13．5）
（3．3）i
（2．7）
（14．2）
紹i
解
／
（4・6）「
（5．　9）
（6．2）
（9．1）
（x）1
（2．4）1
1，643，798
355，030
　　　　　∬
49，080
230，557
62，169
54，166
268，815
　　　　　x
　　　　　∬
131，298
　　6，328
　　　　　x
63，327
129，610
129，928
85，530
　　　　　¢
51，363
（100）
（21．5）
（x）
（2．9）
（14．0）
（3．7）
（3．2）
（16．3）
（x）
（x）
（7．9）
（0．3）
（x）
（3．8）
（7．8）
（7．9）
（5．2）
（x）
（3．1）
（注）　「工業統計表」該当年による．
　　　　各年の右欄は構成比，％表示．
　　　　単位：万円．
地域分析における産業立地と交通体系（渡部）
てみると，18・19の食料品生産部門の付加価
値生産が高い。いま雇用，事業所数，出荷額，
付加価値生産などのインデックスを総合して
みると興味深いことになる。松江地域では，
1　事業所数，出荷，付加価値，雇用のすべ
　てにおいて，高いウエイトをしめているの
第S17表　部門別変化（昭和52／46）
ウエイ　ト
事業所数
の変化
一
一
軽
変不
＋
甘
＋
＋
評
門
品
材
刷
門
具
ム
属
具
門
維
類
具
械
部
∴
際
齢
㈱
部
難
い
食
木
出
高
家
ゴ
非
一
い
繊
衣
電
輸
　
8
9
2
5
や
3
0
3
4
　
0
1
5
6
　
　
ユ
　
リ
の
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
り
　
り
む
　
　
　
り
の
　
　
　
ヨ
　
リ
む
高
　
　
　
や
　
　
　
　
低
雇　用
の変化
＿＊
十
十
　
＊
十
一
十
　
＊
＊
十
一
出荷額
の変化
十
　
＊
十
十
　
＊
　
　
　
＊
十
十
十
十
　
＊
　
　
＊
十
十
十
皿
付加価値
の変化
十
　
＊
十
十
　
　
＊
十
十
十
十
　
　
　
＊
十
十
十
一
（注）高い部門：事業所数のウエイトが約10％をこえる
　　もの．
　やや高い部門：それが5％をえるもの．
　　低い部門：それ以下のもの，
　　それらの部門から，とくに変化が目にっくものを
　　選んで掲げた．
　　＊はとくに倍率の大きいもの．
　第S18表　産業中分類別市郡別商店数
　が，18・19食料品，22木材，25出版・印刷
　であり，ついで23家具，30窯業土石，33金
　属製品，34一般機械器具であり，とくに，
　18・19食料品と22木材，25出版・印刷のウ
　エイトが高い。
2　しかし，そのウエイトの高い部門のなか
　で18・19食料品と22木材と30窯業の事業所
　数は減少している。
3　また，18・19食料品，23家具，34一般機
　械器具の雇用は減少している。ウエイトの
　低い20繊維，35電気機械でも雇用は減少し
　ている。
4　事業所数，出荷，付加価値，雇用のとく
　に増大しているのは，ウエイトが低い部門
　の21衣類とウェイトの高い25出版・印刷，
　39その他製品である。
5　事業所数，出荷，雇用がとくに増大して
　いるが，付加価値の増加していないのが33
　金属製品である。
　これらの結果を一表にまとめたのが，第S
17表である。松江地域における産業構造は大
きく変化している。食料品，木材，家具，繊
維などの比較的にプリミティブな産業複合体
のアクティビティーは著しく低下しており，
松江地域でウェイトの高い部門の凋落は明白
である。これに対して，出版・印刷，衣類，
金属製品，一般機械器具などのソフィスティ
ケートされた部門のアクティビティーは大幅
年　月　日
市 郡
昭和47．5．1
　49．5．1
　51．5．1
1．松江市
2．浜田市
3．出雲市
4．益田市
　　　　　　総
商　店　数
　　　　数
常時従業者数
（飲食店を除く）
年間販売額　　　商品手持額
14，559
15，016
15，855
2，697
1，312
1，587
1，134
56，452
57，292
61，003
16，380
5，636
8，173
4，477
370，725
551，252
909，752
366，　362
93，282
115，686
60，　244
37，170
58，737
78，386
25，674
7，548
12，　097
5，404
（注）　「島根県統計書昭和51年」　（昭和54年刊）による．
105
第S6図　松江および隣接地域における企業立地状況
皿
，
　
ー
　
，
｝
蓋
．
絢
⑰
調
U
轟
⑭
⑧
　
．
、
ー
k
∠
．
撰
⑯
プ
゜
！
～
⑫
め
⑳
一
幽
＝
　
一
1
華
r
　
一
罪
　
＝
こ
三
一
二
社
三
　
三
　
…
霊
一
［
…
「
≡
ヲ
〉と，v－（ﾍ
に上昇している。また輸送用機械部門のアク
ティビティーの全面的な低下は，漁業の衰退
と密接なつながりをもっていることから生じ
たものとみられる。
　なお，食料品部門の付加価値の絶対水準は
大きく，またその増加の幅が大きい。しかし，
その増加倍率は決して大きくはない。この部
門が低下したとはいっても，なおかなりのウ
エイトをしめていることは，島根県が農業県
であることと深い関係がある。それでも，事
業所数，雇用，出荷，付加価値等にしめる，
それぞれのウエイトがしだいに低下している
ことは注目されるべき点である。
　松江地域における第3次産業のウエイトの
高いことについては先に述べたところである
が，このことはこの地域の商業活動が高いこ
とと対応している。つぎの第S18表から明ら
かなように，昭和47年から51年までの飲食店
106
を除く商店数は島根県では大幅に増大してお
り，年間販売額は2．5倍弱ほど増大している
が，常時従業員数の増加は1．08倍であり，商
店数もほぼ同様の倍率の増大である。したが
って，労働生産性は昭和47年の6．57から51年
の14．91へと大幅に増大している。松江地域
における労働生産性はその51年ve　22．37であ
るから，島根県の平均水準をかなり上回って
おり，出雲地域の14．15をも上回っている。
　その上，商店数，従業員数，年間販売額で
圧倒的に他の市部地域をこえており，その販
売額は島根県全体の約40％をしめている。こ
の地域の商業活動がいかに大きいかがわかる。
これにたいし，主要製造業について具体的な
企業数をみると，商業の場合に比して著しく
少ない。つぎの第S6図は松江地域を中心と
し，その隣接地域を含めての製造企業の立地
状況を示している。
　　　　　　　地域分析における産業立地と交通体系（渡部）
第S19表　地域別企業分布一覧表
隊倒　企業名 主要製品 i従max　l踊額
松江地域
　3
　9
　11
　18
　D
　E
　F
　L
　P
　S
出雲地域
　4
5
R
U
　13
　14
　15
　16
　20
　21
　27
　32
　C
　H
　I
　J
　K
　N
　O
　Ω
　T
　X
　Y
安来地域
　7
0
7
0
σ
心
U
1
4
1
占
－
占
り
細
鉄鋼業
電気機械器具
内燃機関
木材・木製贔
一般機械
　〃
　〃
木材・木製品
窯業・土石
繊　　維
鉄鋼業
一般機械器具
　〃
繊維工業
　〃
　〃
　〃
窯業・土石
　〃
電気機械器具
精密機械器具
鉄　　鋼
一般機械
繊　　維
　〃
　〃
木材木製品
　〃
窯業・土石
木材・木製品
　〃
　〃
一般機械器具
電気機械器具
木材・木製品
　〃
一般機械器具
児　玉　工　業　㈱
松江松下電気㈱
㈱石橋鉄工所富士見工場
湖北ベニャ㈱富士見工場
㈱　中　島　製　作　所
㈱　石　橋　鉄　工　所
マツエディーゼル㈱
山陰木材防腐㈱松江工場
新　東　洋　膏　板
片倉工業㈱松江乾けん所
工作機械・ベット
高圧電源ブロック
コンデソサー
内　燃　機　関
厚　物　合　板
工業用ミシン
デイーゼル機関
ディーゼルエンジン
電柱・枕木他
石膏ボー一ド
50．12．15より休業
ソ
物
盤
品
品
糸
布
ス
業
ク
ル
チ
ト
物
械
地
繊
綿
板
管
ク
他
具
材
攣切デ
用
歯
ミ
車
ス
綿
刺
休
各
パ
マ
輸
銑
繊
綿
綿
ふ
ラ
フ
ブ
化
家
木
㈱業工属金ツハイダ
所
㈱
作
工
製械
精
機
ワ
和清
力
㈱
ヒ
㈱
場
場
㈱
場
場
㈱
イ
所
場
場
場
㈱
場
場
㈱
㈱
所
㈱
シ
都
白
出
出
出
出
㈱
㈱
㈱
大
鐘
浅
㈱
出
中
日
段
知
場工東意㈱機造藤佐
場
㈱
㈱
所
エ
　
ド
業
来
業
・
工
安
ウ
金
㈱
エ
イ
機
ラ
板
電
本
プ
田
宮
　
江
村
大
金
松
㈱
ミ　ッ　シ　ョ　ン
（テーラー、コソパイン）
電解コンデンサー
一般建築材
コソクリート型枠合板
農業機械部品
7
0
4
8
　
3
67
190
415
77
165
84
85
7
339
9
耐
0
4
2
　
1
24
X5
O4
黷
V
7
0
4
4
6
2
0
8
6
7
6
0
0
0
2
5
2
1
2
4
2
4
8
8
0
8
3
5
6
4
4
1
　
　
1
2
4
　
3
2
2
1
4
　
　
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
205
90
62
252
124
1
4
4
∩
◎
　
5
6
9
0
5
9
6
5
0
5
3
7
5
8
5
4
0
　
り
白
り
白
　
　
　
1
1
26．1
－
に
」1
4
β
ゆ
≡
4
5
5
』
2
つ
β
’
6
β
’
9
β
つ
孟
つ
0
1
7
2
　
6
8
3
6
4
5
4
5
3
9
4
2
0
0
5
1
6
　
　
　
2
3
4
3
8
1
1
5
2
　
7
4
35．9
7．5
9．6
51．7
5．9
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1業樹 企　　業　　名 主要製品i従類数踊額
28
Q9
R0
`
B
G
R
V
平田地域
－
り
白
8
2
2
2
3
2
5
M
U
その他地域
12
24
R1
v
一般機械器具
窯業・土石
木材・木製品
鉄　　　鋼
　　〃
一般機械
木材・木製品
鉄　　　鋼
鉄　鋼　業
　　〃
輸送用機械器具
窯業・土石
　　〃
鉄　鋼　業
木材・木製品
鉄　　　鋼
食　料　品
輸送用機械器具
有機化学製品
輸送機械
械
騙
プ
鋼
物
械
材
品
蟹
・
譲
用
部
刃
↓
チ
殊
　
　
　
　
鉄
業
築
械
用
リ
　
　
材
務
ク
事
”
木
特
銑
農
建
機
所
㈱
場
場
所
場
㈱
㈱
撒業
ﾕ
材
機
　
産
安
㈱
　
㈱
木
造
刃
陽
属
神
機
谷
光
金
　
　
　
　
　
造
太
雲
守
．
．
新
立
国
藤
㈱
和
㈱
日
㈱
作
今
出
物
・
グ
品
管
ム
ク
品
品
認
鵬
嶺
輔
臣
・
動
・
煮
㌻
鋳
ピ
ハ
自
ヒ
ベ
ピ
木
自
㈱
㈱
　
場
㈱
場
所
㈱
㈱
　
　
エ
ム
階
機
産
業
細
・
㌘
材
造
興
工
㈱
、
禦
杢
昭
擁
醐
凝
　
　
・
チ
秘
山
刀
大
ヒ
　
マ
ツ
昭
㈱
木
前
米
工
舶
油
舶
化
ロ一
カ
ア
物
　
根
ぜア
海
船
松
船
品食一アフルア
㈱
合
所
グ
組
工
　
同
鉄
．
協
船
ド
油精
造
本　
松
島
日
社
福
西
大
㈱
163　　11．6
　41i　1．8
　9　　　4．5
2，400　　　　420．0
　86　　44．2
2，100　　　　　110。0
　40〕　3．6
175i　7．0
Q
ソ
0
り
4
7
299
29
28
71
40
96
42
30
1．2
5．9
13．9
1．6
LO
5．4
4．7
8．　9
3．8
2．9
（注）　島根県企画部資料による．
　単位：人，億円．
　まず第1に，これらの地域の企業はそのほ
とんどが山陰本線沿い（あるいは国道9号線
沿い）に散在していること。第2にその多く
は出雲市・斐川町・宍道町を中心とする出雲
地域，東出雲市と安来市を含む安来地域，そ
れと松江地域に集中し，出雲地域には23の企
業があり，松江地域では10の企業，安来地域
では13の企業からなっている。それぞれの地
域の具体的な企業名および製品，従業員数，
出荷などについては第S19表に示しておいた。
松江地域の場合，コンデンサー，内燃機関，
合板，鋳物などであり，とくに内燃機関が多
いのが特徴である。
（9）
松江地域の交通については市部内での交通
108
網整備はいろいろと計画されているが，既存
交通体系を中心に輸送状況をみてみると，つ
ぎの第S20表のごとくである。鉄道貨物到着
についてみるかぎり，松江地域の輸送量は出
雲地域よりやや劣る。むしろ石見地域の方が
トン数でみるかぎり圧倒的に多い。ただし，
この表は到着5ン数であるところから，この
到着トン数の低さは，その地域の経済アクテ
ィビティーの低さにつながるものではない。
松江地域への到着貨物が主として金属機器や
化学工業品，加工食料品であることは，それ
らがどちらかといえば，消費財的性格のつよ
いものであることを示している。松江地域か
らの輸出だけをみることができないのは残念
であるが，県全体としての輸出品目のなかで，
機械や鉄鋼製品などのウエイトが高いのは，
第S20表　主要品目別，鉄道貨物駅別到着トン数（昭和51年度）
駅　名
　　山陰本線
　　　　安来
　　　　揖屋
　　　東松江
　　　　宍道
　　　出雲市
　　　知井宮
　　　　江津
　　　　浜田
　　　　益田
　　木次線
§　木次
　　三江線
　　山ロ線
水産品
鮮魚・
冷凍漁
12，968
83
54
417
8，366
り
0
∩
」
可
↓
－
その他
13，324
2，744
　　81
1，133
6，357
2，268
　284
　401
　401
金属機器工業品
鉄鋼 機器
39，416
9，078
5，110
10，　840
2，002
7，　591
2，464
639
1，067
605
375
32
12，870
0
7
°
り
白
り
自
0
0
」
帳
1，795
22
2，593
」
恐
8
8
7
04，952
2，447
1，107
　858
　100
その他
18，953
13，800
β
0
7
0
9
μ
9
9
臼1，674
29
222
745
650
100
65
466
化学工業　品
肥料
50，953
8，522
　532
6，166
3，973
14，057
　308
1，764
5，242
4，　663
9，164
4，861
6，177
業
品
窯
製
15，382
6，734
　252
1，922
　324
1，318
1，338
1，231
　934
　429
　429
　278
化学
薬　品
その他
129，848
　　450
　　77
　2，698
　　46
　8，056
　1，840
22，074
　　323
90，439
　　122
　　85
　　108
せんい工業品
　紙
パルプ
70，486
　878
25，473
1，009
3，173
　715
　　54
1，272
37，451
1，342
1，300
その他
食糧
工業品
142，　379
　　12
4，549
　　22
　833
　394
　　73
36，434
23，029130，632
　　151，462
　　－　　503
　　　113，2322，198
9，123
9，269
1，802
36
517
22
11
368
　823
5，544
　969
3，889
2，369
1，350
1，313
　111
鉱　産　品
コーク
ス
10，359
・1，200
1，827
1，148
702
5，303
3
ρ
0
6
1
1
鉱石
17，719
7，022
103
1，248
2，764
570
467
566
566
74
その他
12，966
1，603
399
282
126
281
9，453
97
602
607
11
245
林産品
プ
材
ルパ
用
89，629
52
89，　577
その他
146，172
　358
　　15
2，615
24，149
1，718
115，677
263
615
429
114
84
農産品
その他
57，946
6，027
　118
6，449
5，940
14，018
5，105
　960
6，193
4，152
8，　695
4，894
3，448
総数
821，778
60，963
　9，546
90，952
50，467
84，　772
125，292
142，　079
38，436
184，　595
27，502
16，989
13，037
　8，240
（注）　「島根県の交通体系に」よる．
　　単位：トン．
ゆ
熱
π
暦
耳
ぴ
鰍
淋
博
薔
伴
漸
臨
禽
嶺
（
臨
嬰
）
第S21表　主要品目別輸出額
品 目
総 数
品
詰
品
簡
品
ム
品
械
品
品
品
品
ン
プ
品
品
晶
他
鋼
物
参
他
　
　
繊
　
軽
　
紙
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉄
動
　
そ
食
昭和48年
金　　額
2，298，151
昭和49年
金　額
471，516i
469，103
365，766
189，568
67，956
57，　OOO
673，979
118，996
146，　419
127，706
101，　837
　417
45，　545i
46，　661
34，165
52，233
663，465
34，270
32，670
21，199
3，215，830
　489，　662
489，578
　504，626
　369，028
　104，725
　100，　321
　14，558
1，032，151
￥和5°躍和51籟
2，929，606
　92，024
　204，419
　246，325
　221，724
　74，316
　1，659
　4，598
　130，730
　50，777
　5，579
1，047，195　1，100，364
　3，225　　　14，560
　1，500　　　　12，460
　19，688　　　　53，711
523，529
478，427
310，546
148，901
66，563
63，810
14，691
845，642
87，800
217，727
170，　595
191，254
72，265
　1，　510
22，494
19，　794
46，124
16，079
3，504，162
仕 向 地
599，500
509，420フィリピン，ナイジニリア．サウディアラビァ
263，296
166，038中華人民共和国，インドネシア〆｛ングラデシュ
126，546
113，173フラソス，アメリカ，イギリス
　282
1，065，812
135，600
175，721
122，244
246，648
107，894
　1，974
25，548
142，980
93，782
13，　421
アメリカ，ドイッ連邦，香港
アメリカ，イラソ，フィリピソ
大韓民国，イソドネシア，台湾
アメリカ，スイス，香港
ギリシァ，ノルウェー香港
イラソ，パナマ，シソガポール
アメリカ
アメリカ，香港，ギリシァ
アメリカ，オラソダ，イギリス
香港，タイ，フィリピン，アメリカ，台湾
1，368，384
　3，350
　1，250香港
　76，992
この県が原材料輸入と加工品輸出のパターン
をもっていることを示している。農業県とい
われながら美保関港や境港へはいってくる輸
入品の筆頭に木材があがっていることは，貿
易の面からみるかぎり，かならずしも後進地
域的ではないことがわかる。もっとも貿易は
金額的にはそれほど大きいものではない。第
S21表として主要品目別の輸出額をかかげて
おくことにしよう。
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